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วตัถุประสงคข์องการศึกษาครัÊ งนีÊ  เพืÉอศึกษาผลของสารสกดัจากลกูยอต่อการป้องกนัโรคเตา้
นมอกัเสบในแม่โคระยะหยดุพกัรีดนม โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง (1) การศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ เพืÉอศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากลูกยอต่อการยบัย ัÊ งการเจริญของเชืÊอ
แบคทีเรีย (Staphylococcus aureus และ Escherichia coli) (2) การศึกษาในตวัสตัว ์เพืÉอศึกษาผลของ
สารสกดัลกูยอต่อการป้องกนัโรคเตา้นมอกัเสบในแม่โคระยะหยุดพกัรีดนม และแม่โคระยะหลงั
คลอดลกูในช่วงแรก 
การทดลองทีÉ 1 ผลของสารสกดัจากลูกยอต่อการยบัย ัÊงการเจริญของเชืÊอแบคทีเรีย โดยใช้
วิธีการ Disc diffusion method โดยการใชค้วามเขม้ขน้ของสารสกดัหยาบแห้งจากลูกยอ ในนํÊ ากลั Éน
ปลอดเชืÊอ 3 ระดบั (25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ โดยนํÊ าหนักต่อปริมาตร) จากผลการศึกษาพบว่า
สามารถยบัย ัÊงการเจริญของเชืÊอ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ไดอ้ย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติ (P<0.05) 
การทดลองทีÉ 2 การป้องกนัโรคเตา้นมอกัเสบดว้ยสารสกดัจากลกูยอในแม่โคระยะหยุดพกั
รีดนม และแม่โคระยะหลงัคลอดลกูในช่วงแรกโดยการทดสอบการระคายเคืองทีÉเตา้นมโค และทาํ
การเก็บตวัอยา่งนํÊ านมเพืÉอวิเคราะห์ค่าซีเอม็ที (California mastitis test : CMT) ค่าเซลลเ์ม็ดเลือดขาว
ในนํÊ านม (Somatic cells count : SCC) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และวดัองคป์ระกอบนํÊ านม (milk 
composition) โดยแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 4 กลุ่มคือ 1) กลุ่มควบคุม 2) กลุ่มทีÉใชย้าสอดเตา้
ทางการค้า 3) กลุ่มทีÉใชค้รีมสอดเตา้ทีÉมีส่วนผสมของสารสกดัจากลูกยอทีÉระดบัความเขม้ขน้ 50 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มทีÉ 4) กลุ่มทีÉใชค้รีมสอดเตา้ทีÉมีส่วนผสมของสารสกดัจากลูกยอทีÉระดบัความ
เขม้ขน้ 75 เปอร์เซ็นต์ สังเกตความชุกของการเกิดเตา้นมอกัเสบในช่วงระยะหยุดพกัรีดนมและ
หลงัจากแม่โคคลอดลกูใหม่ ทาํการเก็บตวัอยา่งนํÊ านมหลงัคลอดทนัทีเป็นระยะเวลาติดต่อ 5 วนั เพืÉอ
วิเคราะห์ค่า CMT ค่า SCC ค่า pH และค่า milk composition ในแต่ละกลุ่มการทดลองและจากผล
การศึกษาพบว่าการใชส้ารสกดัในรูปของครีมสอดเตา้นมเพืÉอป้องกนัโรคเตา้นมอกัเสบในแม่โค
ระยะหยดุพกัรีดนมทีÉระดบัความเขม้ขน้ 75 เปอร์เซ็นต ์สามารถลดความชุกของการเกิดโรคเตา้นม
อกัเสบ และค่า SCC ได ้เมืÉอเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมทีÉไม่ไดใ้หส้ารสกดัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต 
(P<0.05) สาํหรับค่า milk composition พบว่าสารสกดัจากลกูยอไม่ส่งผลต่อค่า milk composition แต่
อยา่งใด จากผลการศึกษาทีÉกล่าวมาในขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าสารสกดัจากลูกยอมีประสิทธิภาพ
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ในการยบัย ัÊงการเจริญของเชืÊอแบคทีเรียทีÉเป็นสาเหตุของโรคเตา้นมอกัเสบ และการป้องกนัการเกิด
โรคเตา้นมอกัเสบโดยการใชค้รีมสอดเตา้ในแม่โคระยะหยุดพกัรีดนม ไดดี้เทียบเท่ากบัการใชย้า
ปฏิชีวนะ 
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The aims of this study were to investigate the effects of the extract of Morinda 
citrifolia L. fruit on mastitis prevention in dry cows. The study was divided into two 
experiments (1) in vitro, to determine the effects of the concentration of the Morinda 
citrifolia L. fruit extract on inhibiting bacterial growth (Staphylococcus aureus and 
Escherichia coli) (2) in vivo, the effects of Morinda citrifolia L. fruit extract on 
mastitis prevention in dry cows and early postpartum. 
In experiment 1, the inhibitory effect of Morinda citrifolia L. fruit extract on 
bacterial growth was evaluated using a disc diffusion method. The results showed that 
three concentrations of the dried crude extract in sterile water (25, 50 and 75% w/v) 
could significantly inhibit growth for both Staphylococcus aureus and Escherichia 
coli (P<0.05).  
In experiment 2, mastitis prevention by Morinda citrifolia L. fruit extract in 
dry cows and early postpartum was evaluated by an irritation test and a milk sample 
analysis of the California mastitis test (CMT), somatic cells count (SCC), pH and 
composition. The dairy cows were divided into 4 groups; 1) control treated with 
vehicle, 2) treated with an intramammary infusion drug 3) treated with 50%Morinda 
citrifolia L. fruit extract, and 4) treated with 75%Morinda citrifolia L. fruit extract and 
the incidence of mastitis during dry and early postpartum was observed. Milk samples 
were collected immediately after calving for five days and CMT, SCC, pH and milk 
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composition were analyzed. The results showed that the extract (75%) could 
significantly reduce mastitis prevalence and SCC compared with the control group 
without the extract (P<0.05) and that milk composition was not affected by the 
extract. From the information above, it can be concluded that the Morinda citrifolia L. 
fruit extract is effective in inhibiting the growth of bacteria causing mastitis and on 
mastitis prevention by the application of an intramammary infusion which is as 
effective as the use of antibiotics. 
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